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「
日
本
霊
異
記
」
訓
釈
試
論
（
四
）
我
妻
多
賀
子
　
　
四
　
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
　
国
立
国
会
図
書
館
本
の
「
日
本
霊
異
記
」
中
巻
第
二
十
七
話
を
見
る
と
、
　
「
動
」
の
字
に
次
の
よ
う
な
訓
が
つ
い
て
い
る
。
　
　
　
　
伊
ヤ
可
母
又
云
也
〃
母
又
　
　
動
　
　
　
　
云
曽
〃
土
毛
寸
流
去
止
　
今
回
は
こ
の
訓
釈
に
つ
い
て
な
が
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
動
」
に
　
　
①
　
イ
ヤ
カ
モ
　
　
②
　
ヤ
ヤ
モ
　
　
③
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
三
つ
の
訓
み
が
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
番
問
題
の
な
い
の
は
、
②
の
ヤ
ヤ
モ
で
あ
ろ
う
。
　
「
動
」
の
字
は
漢
籍
に
例
が
あ
っ
て
、
左
に
示
す
よ
う
に
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
ス
ナ
ハ
チ
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
凡
云
動
者
、
即
兼
動
輯
之
義
、
乃
省
文
也
。
　
（
助
字
弁
略
）
　
　
践
前
蹟
後
、
動
輯
得
暫
。
　
（
韓
愈
・
進
学
解
）
　
同
じ
「
日
本
霊
異
記
」
の
前
田
家
本
下
巻
第
二
十
七
話
に
も
、
左
の
よ
う
な
訓
釈
が
見
え
る
。
　
　
　
　
夜
〃
母
　
　
動
　
　
　
　
須
礼
婆
　
ま
た
、
　
「
類
聚
名
義
抄
」
、
　
「
色
葉
字
類
抄
」
、
　
「
節
葉
集
」
な
ど
い
わ
ゆ
る
古
辞
書
の
類
も
、
そ
ろ
っ
て
「
動
」
に
ヤ
、
モ
ス
レ
バ
と
い
う
訓
を
つ
け
て
い
る
。
　
そ
こ
で
、
②
の
訓
み
は
ま
ず
最
初
に
認
め
て
良
い
と
思
う
。
　
た
だ
、
こ
の
「
日
本
霊
異
記
」
の
例
で
は
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
と
い
う
訓
み
が
、
ヤ
ヤ
モ
と
な
っ
て
い
る
。
1
　
こ
の
部
分
、
本
文
に
当
た
る
と
、
　
　
国
司
作
是
　
事
管
劉
側
　
我
等
何
作
と
な
っ
て
い
て
、
訓
み
下
し
は
、
　
　
国
の
司
ヲ
ス
ラ
〈
二
〉
モ
是
（
カ
）
ク
作
（
ス
）
ル
ヲ
、
事
　
　
の
誉
（
と
が
）
、
動
　
ヤ
ヤ
　
モ
　
　
あ
）
ら
ば
、
我
等
何
　
　
（
イ
カ
）
二
作
（
セ
）
ム
で
、
各
注
釈
書
が
大
体
一
致
し
て
い
る
。
　
つ
ま
り
、
こ
こ
は
強
力
を
示
し
て
夫
の
た
め
に
国
守
か
ら
手
織
り
の
布
を
取
り
上
げ
た
力
女
を
恐
れ
て
、
夫
の
両
親
が
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
直
訳
す
る
と
、
　
　
国
守
に
対
し
て
さ
え
も
こ
の
よ
う
な
行
為
に
出
る
の
を
、
事
　
　
件
の
罰
が
も
し
も
何
と
か
あ
る
と
し
た
ら
、
自
分
た
ち
は
ど
　
　
う
し
よ
う
と
い
う
意
味
に
な
る
。
　
結
局
、
こ
の
力
女
は
、
夫
や
そ
の
両
親
に
よ
っ
て
家
を
追
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
　
「
動
」
の
字
が
下
の
「
有
」
に
か
か
っ
て
、
ヤ
ヤ
モ
ア
ラ
バ
と
訓
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
　
「
動
」
の
訓
は
、
ヤ
ヤ
モ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
　
ま
ず
、
ヤ
ヤ
モ
琴
レ
バ
に
類
す
る
語
と
し
て
、
他
に
、
ヤ
ヤ
ム
ス
レ
バ
、
ヤ
ヤ
モ
セ
バ
、
ヤ
ヤ
ト
モ
ス
レ
バ
な
ど
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
う
ち
、
ヤ
ヤ
ム
ス
レ
バ
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
漢
文
訓
読
系
統
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
　
　
動
（
ヤ
ヤ
ム
ス
レ
ハ
）
規
矩
に
合
し
、
心
疑
滞
元
く
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
日
経
義
釈
延
久
承
保
点
）
　
　
大
小
と
無
く
動
（
ヤ
ヤ
ム
ス
レ
ハ
）
枷
杖
を
行
ふ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
承
徳
三
年
点
）
　
ま
た
、
ヤ
ヤ
モ
セ
バ
は
、
中
古
の
和
文
脈
に
見
え
て
い
る
。
　
　
や
や
も
せ
ば
枝
さ
し
ま
さ
る
木
の
下
に
た
だ
宿
り
木
と
思
ふ
　
　
ば
か
り
を
（
宇
津
保
物
語
・
楼
上
・
下
）
　
　
や
や
も
せ
ば
消
え
を
争
ふ
露
の
よ
に
を
く
れ
先
立
つ
程
へ
ず
　
　
も
か
な
（
源
氏
物
語
・
御
法
）
　
　
や
や
も
せ
ば
下
り
た
ち
ぬ
べ
き
心
地
こ
そ
す
れ
（
狭
衣
物
語
．
　
　
四
）
　
最
後
の
ヤ
ヤ
ト
モ
ス
レ
バ
は
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
を
強
め
た
言
い
方
で
、
左
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
　
　
や
う
が
ま
し
い
で
は
無
れ
ど
も
や
や
と
も
す
れ
ば
此
樽
を
取
　
　
り
た
が
る
に
依
て
（
虎
寛
本
狂
言
・
千
鳥
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
ヤ
ヤ
ト
モ
ス
レ
バ
と
同
じ
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
ヤ
ヤ
ト
モ
と
い
う
語
が
存
在
し
て
い
る
。
　
　
何
の
為
な
れ
る
我
が
身
と
い
ひ
顔
に
や
や
と
も
物
の
歎
し
き
　
　
か
な
（
内
閣
文
庫
本
和
泉
式
部
集
）
　
右
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
、
ヤ
ヤ
ト
モ
ス
レ
バ
の
他
に
、
ヤ
ヤ
2
ト
モ
と
い
う
語
が
、
同
義
語
と
し
て
出
て
来
る
以
上
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
に
対
し
て
も
、
ヤ
ヤ
モ
と
い
う
語
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
　
ヤ
ヤ
ト
モ
ス
レ
バ
↑
↓
ヤ
ヤ
ト
モ
　
　
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
　
↑
↓
ヤ
ヤ
モ
　
し
か
も
、
今
で
こ
そ
一
語
の
副
詞
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
は
、
も
と
も
と
品
詞
別
に
、
ヤ
ヤ
（
副
）
＋
モ
（
助
）
＋
ス
レ
（
動
）
＋
バ
（
助
）
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
は
じ
め
の
副
詞
ヤ
ヤ
は
、
ヤ
（
弥
）
を
重
ね
た
語
で
、
程
度
の
盛
ん
で
あ
る
さ
ま
を
表
わ
し
て
い
る
。
　
こ
の
ヤ
ヤ
が
、
他
の
品
詞
と
結
合
し
て
任
意
に
使
わ
れ
た
た
め
に
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
に
類
す
る
語
と
し
て
、
ヤ
ヤ
モ
セ
バ
、
ヤ
ヤ
ム
ス
レ
バ
な
ど
の
語
が
出
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
し
て
、
必
ず
し
も
ス
レ
バ
で
な
く
て
も
、
こ
の
「
日
本
霊
異
記
」
の
ア
ラ
バ
の
よ
う
に
、
何
か
下
に
条
件
句
が
来
れ
ば
、
　
「
動
」
の
字
は
ヤ
ヤ
モ
と
訓
ま
れ
て
、
　
「
も
し
か
し
た
ら
…
…
」
の
意
で
、
自
由
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
が
、
や
が
て
、
下
に
来
る
語
は
ス
レ
バ
一
つ
に
し
ぼ
ら
れ
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
と
い
う
語
だ
け
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
　
「
動
」
の
字
の
訓
そ
の
も
の
も
、
ヤ
ヤ
モ
ス
レ
バ
と
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
う
考
え
れ
ば
、
た
と
え
文
献
上
に
例
が
見
ら
れ
な
く
て
も
、
ヤ
ヤ
モ
と
い
う
語
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
納
得
の
行
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
以
上
、
　
「
動
」
の
訓
と
し
て
、
②
の
ヤ
ヤ
モ
を
ま
ず
認
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
続
い
て
、
①
の
イ
ヤ
カ
モ
を
見
て
み
よ
う
。
　
最
初
に
、
イ
ヤ
カ
モ
の
イ
ヤ
は
、
イ
ヨ
（
愈
）
の
母
音
交
替
形
で
あ
ろ
う
。
イ
ヤ
は
、
物
ご
と
の
状
態
が
甚
だ
し
い
こ
と
を
表
わ
す
語
で
、
ま
た
、
ヤ
と
い
う
形
で
も
使
わ
れ
た
。
　
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
先
に
見
た
ヤ
ヤ
モ
の
ヤ
（
弥
）
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
ヤ
（
弥
）
と
同
義
の
イ
ヤ
に
、
疑
問
の
意
を
表
わ
す
係
助
詞
の
カ
、
そ
れ
に
詠
嘆
の
意
を
持
つ
、
同
じ
く
係
助
詞
の
モ
が
つ
い
て
、
イ
ヤ
カ
モ
と
い
う
語
が
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。　
ヤ
ヤ
モ
は
、
副
詞
の
ヤ
（
弥
）
を
重
ね
た
上
に
係
助
詞
の
モ
が
つ
い
た
語
で
あ
る
か
ら
、
イ
ヤ
カ
モ
と
、
そ
の
語
構
成
が
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
　
ヤ
ヤ
モ
も
イ
ヤ
カ
モ
も
、
　
「
も
し
か
し
た
ら
…
…
」
の
意
味
で
、
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
た
だ
、
こ
の
イ
ヤ
カ
モ
と
い
う
語
は
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
こ
の
訓
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
、
他
の
文
献
に
は
、
全
く
出
て
来
な
い
。
　
ま
た
、
ヤ
ヤ
モ
の
時
と
ち
が
っ
て
、
こ
れ
に
類
す
る
語
も
他
に
見
出
し
得
な
い
。
3
　
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
分
解
し
て
そ
の
成
立
を
考
え
れ
ば
、
ヤ
ヤ
モ
と
い
う
語
が
あ
っ
た
と
す
る
以
上
、
イ
ヤ
カ
モ
の
方
の
存
在
を
全
く
否
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
う
。
　
よ
っ
て
、
ヤ
ヤ
モ
と
同
じ
く
、
実
例
は
見
出
せ
な
い
な
が
ら
も
「
日
本
霊
異
記
」
の
「
動
」
の
訓
イ
ヤ
カ
モ
は
、
ひ
と
ま
ず
認
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
最
後
に
、
③
の
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
さ
て
、
こ
の
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
を
見
て
ま
ず
気
の
つ
く
こ
と
は
、
前
の
イ
ヤ
カ
モ
、
ヤ
ヤ
モ
に
比
べ
て
、
よ
く
整
っ
た
長
い
訓
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
こ
で
一
つ
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ス
ル
コ
ト
に
は
、
先
の
イ
ヤ
カ
モ
、
ヤ
ヤ
モ
も
か
か
っ
て
行
き
、
そ
れ
ぞ
れ
、
イ
ヤ
カ
モ
ス
ル
コ
ト
、
ヤ
ヤ
モ
ス
ル
コ
ト
と
い
う
訓
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
　
つ
ま
り
、
　
「
又
云
」
で
つ
な
い
で
、
①
、
②
の
訓
の
後
半
は
省
略
し
、
最
後
の
③
で
、
ま
と
め
て
書
い
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
　
①
動
又
云
②
ヨ
又
云
③
ヨ
ス
ル
コ
ト
　
し
か
し
、
こ
の
考
え
は
、
ど
う
も
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
訓
釈
を
見
る
と
、
一
語
に
二
つ
ま
た
は
三
つ
の
訓
み
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
又
」
と
か
「
又
云
」
で
つ
な
い
で
示
す
場
合
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
必
ず
語
尾
ま
で
き
ち
ん
と
整
え
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
折秀愈乞奇牒胃
　　　匂
　
右
に
挙
げ
た
例
か
ら
推
し
て
、
モ
ス
ル
コ
ト
と
い
う
三
つ
の
訓
も
、
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
次
に
、
も
う
一
つ
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
は
、
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
は
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
レ
バ
波
外
加
美
又
云
伊
岐
〃
美
女
カ
リ
ウ
ツ
又
云
メ
ミ
ス
女
ツ
ラ
シ
ク
又
阿
也
シ
支
カ
タ
ヰ
又
云
保
甘
比
止
伊
由
る
己
止
又
云
ヤ
須
牟
己
止
勝
也
須
久
礼
圷
多
留
又
云
備
伊
亘
示
多
流
部
之
天
又
云
和
可
知
天
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ヤ
カ
モ
、
ヤ
ヤ
モ
、
　
上
二
　
上
二
　
上
四
　
上
四
上
十
六
　
中
二
　
下
序
ソ
ソ
ト
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
表
記
上
整
え
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
ソ
ソ
ト
ス
レ
バ
な
ど
と
、
条
件
句
の
よ
う
に
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
持
た
れ
る
。
つ
ま
り
、
最
後
に
コ
ト
で
結
ん
だ
訓
は
、
あ
く
ま
で
も
訓
釈
を
表
わ
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
本
文
に
即
し
て
み
れ
ば
、
語
尾
は
も
っ
と
自
由
に
変
化
し
た
形
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
も
ま
た
、
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
考
え
の
よ
う
だ
。
す
な
わ
ち
、
コ
ト
の
つ
い
た
訓
に
つ
い
て
、
実
際
の
文
に
当
た
っ
て
み
る
と
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
コ
ト
が
つ
い
た
ま
ま
で
訓
ん
だ
方
が
ス
ム
ー
ス
に
行
く
も
の
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
4
　
　
イ
ユ
ル
コ
ト
　
　
終
に
愈
（
イ
）
ユ
ル
コ
ト
得
不
（
ず
）
、
　
　
　
　
叫
び
號
（
お
ら
）
び
て
死
ぬ
　
　
　
　
　
　
上
十
六
　
　
コ
バ
ム
コ
ト
　
　
逆
（
ム
カ
）
ひ
拒
（
コ
バ
）
ム
こ
と
得
不
　
　
　
　
く
ず
）
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
六
　
　
ハ
レ
タ
ル
コ
ト
　
両
（
ふ
た
）
つ
の
乳
脹
（
ハ
）
レ
タ
ル
　
　
　
　
コ
ト
大
き
に
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
十
六
　
　
マ
サ
ナ
ル
コ
ト
　
　
自
性
（
ひ
と
と
な
り
）
監
醤
（
マ
サ
ナ
　
　
　
　
ル
コ
ト
）
ヲ
心
に
存
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
十
三
　
　
モ
ダ
ア
ル
コ
ト
　
　
居
て
心
に
思
ふ
に
、
黙
然
（
モ
ダ
ア
）
　
　
　
　
ル
コ
ト
能
は
不
（
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
序
　
　
ヤ
ム
コ
ト
　
　
奥
ワ
ニ
起
ち
て
自
（
み
ず
か
）
ら
見
る
に
、
忍
　
　
　
　
び
寝
（
ヤ
）
ム
コ
ト
得
不
（
ず
）
　
　
　
　
　
上
序
　
　
ワ
ラ
フ
コ
ト
　
　
幸
（
ム
ガ
）
シ
ク
モ
噛
（
ワ
ラ
）
フ
コ
ト
　
　
　
　
勿
（
な
）
か
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
序
　
右
の
例
か
ら
考
え
て
、
や
は
り
、
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
霊
異
記
の
訓
釈
は
本
文
訓
読
に
即
し
た
注
釈
」
　
（
注
1
）
で
あ
る
よ
う
だ
。
よ
っ
て
、
こ
の
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
に
つ
い
て
も
、
コ
ト
の
つ
い
た
形
を
尊
重
し
、
本
文
に
即
し
て
訓
み
下
せ
ば
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
ア
ラ
バ
と
な
る
。
　
以
上
二
つ
の
こ
と
か
ら
、
　
「
動
」
の
字
に
は
、
イ
ヤ
カ
モ
、
ヤ
ヤ
モ
の
外
に
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
と
い
う
訓
が
あ
っ
た
と
し
、
続
い
て
そ
の
意
味
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
は
、
こ
れ
を
語
分
解
す
る
と
、
ソ
ソ
＋
ト
（
助
）
＋
モ
（
助
）
＋
ス
ル
（
動
）
＋
コ
ト
（
名
）
と
な
る
。
　
こ
の
う
ち
問
題
と
な
る
の
は
、
最
初
の
ソ
ソ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
左
の
よ
う
な
四
つ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
　
　
①
代
名
詞
ソ
を
重
ね
た
感
動
詞
。
そ
ら
。
そ
れ
ぞ
れ
。
　
　
②
そ
わ
そ
わ
、
せ
か
せ
か
、
ざ
わ
ざ
わ
な
ど
の
意
を
示
す
　
　
　
語
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
　
　
③
水
の
流
れ
る
音
、
か
か
る
音
、
散
る
音
な
ど
を
表
わ
す
。
　
　
④
静
か
に
吹
く
風
の
音
な
ど
の
形
容
。
さ
や
さ
や
。
そ
よ
。
　
右
の
う
ち
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
と
関
連
し
た
意
味
を
持
つ
も
の
は
ど
れ
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
ず
つ
吟
味
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
ま
ず
初
め
に
、
①
の
ソ
ソ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
　
「
靖
蛉
日
記
」
や
「
今
昔
物
語
」
に
例
が
出
て
来
る
。
　
　
時
し
も
こ
そ
あ
れ
、
あ
な
た
に
人
の
こ
ゑ
す
れ
ば
「
そ
そ
」
　
　
な
ど
の
給
に
（
蜻
蛤
日
記
・
上
）
　
　
未
の
時
ば
か
り
に
さ
き
お
ひ
の
＼
し
る
。
　
「
そ
そ
」
な
ど
人
　
　
も
さ
わ
ぐ
ほ
ど
に
、
ふ
と
ひ
き
す
ぎ
ぬ
（
靖
蛉
日
記
・
中
）
　
　
南
殿
ノ
方
ヨ
リ
歌
ヒ
ノ
ノ
シ
リ
テ
来
（
キ
タ
）
ル
音
（
コ
ヱ
）
　
　
ス
。
　
「
ソ
」
、
来
（
キ
タ
リ
）
ニ
タ
ナ
リ
」
ト
集
（
ア
ツ
マ
　
　
リ
）
テ
（
今
昔
物
語
・
二
八
ノ
四
）
　
代
名
詞
の
ソ
は
上
代
か
ら
い
く
つ
も
例
が
見
え
て
い
る
が
、
そ
5
れ
を
重
ね
た
ソ
ソ
と
い
う
語
は
、
右
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
な
ら
な
い
と
出
て
来
な
い
。
し
か
も
、
用
例
が
少
な
く
、
そ
の
用
法
も
会
話
文
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
が
、
こ
の
ソ
ソ
と
同
じ
も
の
と
は
、
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
①
は
、
ひ
と
ま
ず
除
外
す
る
。
　
次
に
、
残
っ
た
②
ー
④
は
、
い
ず
れ
も
擬
音
（
声
）
語
と
か
擬
態
語
、
い
わ
ゆ
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
擬
音
語
と
は
、
外
界
の
音
を
写
し
た
言
葉
で
、
こ
の
中
で
は
③
と
④
が
該
当
す
る
。
一
方
、
音
を
た
て
な
い
も
の
を
音
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
わ
す
言
葉
が
擬
態
語
で
、
②
が
こ
れ
に
当
て
は
ま
る
。
　
さ
て
、
こ
の
②
ー
④
の
ソ
ソ
を
す
べ
て
ひ
っ
く
る
め
て
、
語
源
的
に
一
つ
の
も
の
と
考
え
る
説
も
あ
る
（
注
2
）
が
、
果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
　
ま
ず
②
の
ソ
ソ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
下
に
接
尾
語
の
キ
が
つ
く
と
ソ
ソ
キ
（
喋
キ
）
と
い
う
四
段
活
用
の
動
詞
に
な
る
。
　
こ
の
ソ
ソ
キ
は
、
せ
か
せ
か
と
仕
事
を
す
る
、
ざ
わ
ざ
わ
と
音
を
立
て
る
、
繊
維
が
け
ば
だ
つ
な
ど
の
意
を
持
つ
動
詞
で
、
中
古
の
文
学
作
品
に
用
例
が
多
い
。
上
代
で
は
、
そ
の
名
詞
形
が
「
祝
詞
」
の
大
殿
祭
に
出
て
い
て
、
そ
こ
に
、
左
の
よ
う
な
注
が
つ
い
て
い
る
。
　
　
取
葺
け
る
草
（
か
や
）
の
曝
岐
〈
古
語
云
蘇
蘇
岐
〉
無
く
　
右
の
注
に
使
わ
れ
て
い
る
ソ
（
蘇
）
は
甲
類
の
仮
名
で
あ
る
。
一
方
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
は
乙
類
の
仮
名
曽
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
と
ソ
ソ
キ
（
曝
キ
）
の
ソ
ソ
と
は
別
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
次
に
、
③
は
、
②
と
同
じ
く
、
や
は
り
接
尾
語
の
キ
が
つ
く
と
ソ
ソ
キ
（
注
キ
）
と
い
う
動
詞
に
な
る
。
こ
れ
は
、
第
三
拍
目
が
濁
音
化
し
て
ソ
ソ
ギ
（
注
ギ
）
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
現
在
で
も
盛
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
代
の
文
献
に
も
い
く
つ
か
用
例
が
出
て
は
来
る
が
、
一
字
一
音
書
き
の
も
の
は
少
な
い
。
　
　
美
那
曽
曽
久
（
ミ
ナ
ソ
ソ
ク
）
　
臣
の
嬢
子
（
記
歌
謡
．
一
　
　
〇
三
）
　
　
禰
灘
曽
曽
矩
（
ミ
ナ
ソ
ソ
ク
）
　
鮪
（
し
び
）
の
若
子
を
　
　
漁
（
あ
さ
）
り
出
な
猪
の
子
（
紀
歌
謡
・
九
五
）
　
　
淋
麗
　
以
水
附
於
物
之
自
　
散
也
　
水
下
也
　
曽
々
久
（
新
　
　
撰
字
鏡
）
　
　
需
　
〈
曽
々
久
〉
（
日
本
霊
異
記
・
上
二
五
）
　
右
の
諸
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
ソ
ソ
キ
（
注
キ
）
の
ソ
ソ
は
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
と
同
じ
乙
類
の
仮
名
曽
で
書
か
れ
て
い
る
。
意
味
的
に
は
、
こ
の
ソ
ソ
キ
（
注
キ
）
は
、
音
を
た
て
て
水
が
流
れ
る
、
雨
・
雪
な
ど
が
間
断
な
く
降
る
と
い
う
こ
と
で
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
と
の
関
連
は
、
む
し
ろ
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
同
じ
乙
類
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
点
は
注
6
目
さ
れ
る
。
　
ソ
ソ
キ
（
燥
キ
）
の
ソ
ソ
と
ソ
ソ
キ
（
注
キ
）
の
ソ
ソ
は
上
代
で
も
甲
乙
別
個
の
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
後
も
、
「
類
聚
名
義
抄
」
な
ど
を
見
る
と
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
相
違
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ソ
ソ
キ
（
躁
キ
）
と
ソ
ソ
キ
（
注
キ
）
は
、
完
全
に
別
語
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
　
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
は
、
意
味
的
に
む
し
ろ
ソ
ソ
キ
（
嘆
キ
）
に
似
て
い
る
が
、
双
方
に
関
連
は
な
く
、
か
え
っ
て
ソ
ソ
キ
（
注
キ
）
の
方
に
近
か
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
　
最
後
に
④
の
ソ
ゾ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
左
に
記
す
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
歌
に
、
多
く
見
え
て
い
る
。
　
　
荻
の
葉
に
風
の
そ
そ
吹
く
夏
し
も
ぞ
秋
な
ら
な
く
に
哀
な
り
　
　
け
る
（
為
相
本
曽
丹
集
）
　
　
荻
の
葉
に
そ
そ
や
秋
風
吹
き
ぬ
な
り
こ
ぼ
れ
や
し
ぬ
る
露
の
　
　
白
玉
（
詞
花
集
・
四
）
　
　
鳥
の
一
声
鳴
き
、
風
の
そ
そ
と
吹
く
に
も
（
無
名
抄
）
　
　
秋
風
は
そ
そ
は
だ
寒
し
い
ざ
こ
よ
ひ
い
も
が
衣
手
引
か
さ
ね
　
　
て
ん
（
新
撰
六
帖
・
五
）
　
右
は
い
ず
れ
も
、
風
の
吹
く
音
を
ソ
ソ
と
表
わ
し
、
そ
の
用
法
も
よ
く
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
上
代
で
は
、
こ
の
④
に
当
て
は
ま
る
も
の
と
し
て
、
左
の
例
を
挙
げ
た
い
。
　
　
倭
は
　
彼
々
茅
原
（
ソ
ソ
チ
ハ
ラ
）
　
浅
茅
原
　
弟
日
　
僕
　
　
ら
ま
（
紀
歌
謡
・
八
三
）
　
こ
の
歌
の
二
句
目
ソ
ソ
チ
ハ
ラ
は
、
ソ
ソ
を
④
の
意
味
に
と
れ
ば
、
さ
や
さ
や
と
音
を
立
て
る
茅
原
と
い
う
、
い
わ
ば
国
ぽ
め
の
言
葉
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
　
「
彼
々
」
を
表
意
文
字
と
見
て
ソ
ソ
ノ
チ
ハ
ラ
と
訓
み
、
あ
ち
こ
ち
の
チ
ガ
ヤ
ノ
原
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
ソ
と
い
う
語
が
「
あ
ち
こ
ち
の
」
の
意
を
表
わ
す
例
は
他
に
な
く
、
ま
ず
こ
こ
は
、
　
「
さ
や
さ
や
と
音
を
立
て
る
」
と
し
た
方
が
、
穏
当
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
　
も
う
一
つ
、
同
じ
「
日
本
書
紀
」
に
、
ソ
ソ
キ
ノ
と
い
う
地
名
が
出
て
来
る
。
そ
し
て
、
ソ
ソ
チ
ハ
ラ
の
方
が
訓
仮
名
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
ソ
ソ
キ
ノ
で
は
、
ソ
ソ
に
乙
類
の
仮
名
が
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
地
名
な
の
で
断
定
は
で
き
な
い
が
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
も
④
の
ソ
ソ
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
　
　
層
増
岐
野
（
神
功
前
紀
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
④
の
ソ
ソ
は
、
意
味
的
に
見
て
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
に
最
も
近
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
　
先
に
見
た
よ
う
に
、
①
お
よ
び
②
が
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
と
無
関
係
の
語
だ
と
す
れ
ば
、
必
然
的
に
③
と
④
を
こ
の
ソ
ソ
に
関
連
づ
け
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
は
擬
音
語
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ
；
ロ
ッ
パ
語
と
比
べ
る
と
、
日
本
語
で
は
、
、
擬
音
語
が
「
助
詞
の
『
と
』
と
7
共
に
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
」
　
（
注
3
）
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
納
得
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
要
す
る
に
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
ソ
ソ
は
、
原
義
的
に
は
、
風
が
そ
よ
そ
よ
と
静
か
に
吹
く
音
や
水
が
さ
ら
さ
ら
と
流
れ
る
音
を
形
容
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
や
が
て
、
ち
ょ
っ
と
動
い
た
様
子
と
か
わ
ず
か
に
ゆ
れ
た
状
態
を
示
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
こ
の
訓
で
は
、
ち
ょ
っ
と
動
い
た
こ
と
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
、
下
に
条
件
句
を
伴
っ
て
、
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
」
　
「
も
し
か
し
た
ら
」
の
意
味
に
変
化
し
て
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
は
前
の
ヤ
ヤ
モ
、
イ
ヤ
カ
モ
と
ほ
と
ん
ど
意
味
上
の
相
違
は
な
い
と
見
て
良
い
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
先
に
何
例
か
掲
げ
た
が
、
　
「
又
云
」
で
つ
な
い
だ
訓
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
似
た
よ
う
な
言
葉
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
う
な
ず
け
る
。
　
な
お
、
　
「
日
本
霊
異
記
」
の
国
立
国
会
図
書
館
本
で
は
、
傍
注
が
多
く
、
こ
の
部
分
も
左
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
　
作
是
（
カ
ク
シ
テ
）
事
轡
（
ト
カ
メ
）
動
（
カ
ス
）
有
　
こ
れ
は
、
小
泉
道
先
生
が
既
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
注
4
）
「
後
注
を
無
視
し
た
傍
注
」
と
し
て
、
今
回
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
　
以
上
、
ヤ
ヤ
モ
、
イ
ヤ
カ
モ
、
ソ
ソ
ト
モ
ス
ル
コ
ト
の
三
つ
の
訓
に
つ
い
て
、
私
な
り
の
考
え
を
述
べ
て
来
た
が
、
い
ず
れ
も
例
証
が
得
ら
れ
ず
、
推
量
の
域
を
出
な
い
。
た
だ
、
　
「
も
し
か
し
た
ら
」
の
意
で
、
こ
れ
ら
三
語
が
存
在
し
た
可
能
性
は
か
な
り
あ
る
と
思
う
。
大
方
の
ご
叱
正
を
期
待
し
て
、
今
回
は
こ
れ
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
（
注
1
）
小
泉
道
「
三
昧
院
本
霊
異
記
の
訓
釈
」
　
　
　
昭
和
四
一
年
五
月
号
）
（
注
2
）
（
注
3
）
（
注
4
）
（
「
国
語
国
文
」
日
本
古
典
文
学
体
系
「
日
本
書
紀
上
」
五
一
二
頁
頭
注
日
本
語
講
座
第
四
巻
『
日
本
語
の
語
彙
と
表
現
』
大
修
館
書
店
、
昭
和
五
一
年
一
二
月
二
〇
日
発
行
、
一
一
八
頁
所
収
、
泉
邦
寿
「
擬
声
語
・
擬
態
語
の
特
質
」
（
注
1
）
に
同
じ
8
